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  Basing on Chinese culture,
Wang emphasizes on expression
of vitality in his figure painting







Wang Xinlun : Showing Vitality of Painting
graphic strokes and changeful
lines with various tones. To the
figures and their clothing, he
learns from some modern west-
ern masters, such as Vincent van
Gogh and Freud, and forms
strong visual effects. The figures
in his painting are always Yao
minority living in hard natural
condition, but they are depicted
in their confidence and their
vitality.
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会国际化时代持续存在和发展的关键所在。




    深入地分析起来，水墨画家王新伦的这种“现代风格的民族绘
画探索”，可以说是从以下两个方面展开其表现轨迹进行实践的:
一、着眼于民族绘画特有的生命力形态表述












































































    希望王新伦在张扬勃发生命力，追求具有现代感的艺术表现道
路上，努力奋进，再有更多的可贵探索，有更好的作品问世。  ■
                    张小鹭: 厦门大学艺术学院美术系教授
                            日本武藏野美术大学外国人研究员
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